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Durante o primeiro semestre de 2013, foi organizado no Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião um seminário de pesquisa, 
no qual foi concluída a leitura do livro Dinâmica da fé, de Paul Tillich 
e foram preparadas comunicações para o 19º Seminário em diálogo 
com o pensamento de Paul Tillich, sobre o tema: a fé em Paul Tillich. 
Este foi realizado na UMESP, no salão de leitura da Faculdade de 
Teologia, nos dias 15 e 16 de maio de 2013. Foram oferecidas as se-
guintes conferências: A fé em Paul Tillich (Eduardo Gross, UFJF); A fé 
na filosofia pós-moderna (Etienne Higuet, UMESP); A fé em Agostinho 
e na tradição agostiniana (José Carlos de Souza, UMESP/FATEO); Fé 
e pluralismo religioso (Claudio de Oliveira Ribeiro, UMESP/FATEO). A 
mesa redonda sobre as Linguagens da fé teve a participação de Cleber 
Baleeiro (UMESP/FATEO), Hugo Fonseca (UMESP/FATEO) e Vitor 
Chaves de Souza (UMESP). 
Foram apresentadas dez comunicações. Só retomamos aqui os títu-
los das comunicações não publicadas no presente número da revista: A 
experiência da fé refletida na Obra de Richard Wagner (Nelson Gomes); 
O conceito de Deus em Paul Ricoeur e Paul Tillich (Vitor Chaves de 
Souza); Teonomia e Cidade de Deus: Convergências e divergências no 
pensamento de Paul Tillich e de Agostinho de Hipona (Lucas Andrade 
Ribeiro); Fé, dúvida e medo: Diálogo entre Paul Tillich e o Evangelho 
de Marcos (George Paradela); Apontamentos sobre Teologia Pública 
e Fé em Paul Tillich (Natanael Gabriel da Silva). As comunicações de 
Alonso Gonçalves, Wanderson Campos, Elton Tada, Osiel Carvalho e 
Filipe Guimarães estão nesta revista.
No segundo semestre de 2013, o seminário de pesquisa é dedicado 
à leitura do texto de Tillich Christianity and the World Religions. É 
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uma preparação para o 20º Seminário em Diálogo com o pensamento 
de Paul Tillich, que será realizado em 2014, sobre o tema Teologia das 
religiões e pluralismo religioso. 
O 4º Congresso Nacional da Anptecre (Associação nacional de 
pós-graduação em Teologia e Ciências da religião) será realizado em 
Recife, de 4 a 6 de setembro de 2013, sobre o tema geral: O futuro 
das religiões no Brasil. O nosso Grupo de Pesquisa estará oferecendo 
uma Sessão Temática. 
A Deutsche Paul-Tillich-Gesellschaft organizou o seu colóquio 
anual na Academia evangélica de Hofgeismar (Hesse, Alemanha) de 
5 a 7 de abril de 2013, sobre o tema: Die Macht des Mythos (A força 
do mito). A Associação Paul Tillich de expressão francesa organizou 
em Paris, de 24 a 26 de maio de 2013, o seu colóquio bienal, sobre o 
tema: “Paul Tillich théologien aux frontières. Rencontre, confontation, 
transformation/On the Boundaries: Encounter, Confrontation and Trans-
formation in Tillich’s Theology”. O professor Etienne Higuet, que devia 
pronunciar uma conferência, não pôde viajar por motivos de saúde. 
A North American Paul Tillich Society organiza o seu encontro 
annual nos dias 22 e 23 de novembro de 2013, no local do Congresso 
da American  Academy of Religion, que será realizado em Baltimore, 
Maryland, USA, de 23 a 26 de novembro de 2013. 
Anunciamos a saída do livro do nosso colaborador Elton Tada: “A 
Cruz do Corpo. Uma proposta de Teologia da literatura a partir de Paul 
Tillich e Clarice Lispector”. São Paulo: Fonte Editorial, 2013. Trata-se 
da dissertação de mestrado apresentada na UMESP, sob a orientação 
do professor Claudio de Oliveira Ribeiro. 
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
revistas--ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www.metodista.br/correlatio.  
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www.
paultillich.com.br. 
Vejam também:
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The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/
theo/tillich/tillich.html. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site 
acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar 
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): pre-
zadoafranio@gmail.com.
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com
http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.com.
Revista Estudos de Religião: www.metodista.br/estudosdereligiao. 
